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El desarrollo del presente tema de investigación se refiere al control de inventario y 
rentabilidad, donde se evalúan todos los factores que perjudican a la rentabilidad reconociendo 
además el impacto que ocasionan, ente los factores detectados está el costo de almacenaje y el 
sobre stock, no se elabora un inventario de manera perpetua para los productos.  El objetivo de la 
presente investigación es realiza una revisión sistemática de las características de los artículos, 
revistas y libros científicos publicados. La búsqueda se realizó en la base de datos de Ebsco, Scielo, 
Ebrary y a través de Google Académico. La unidad de análisis estuvo conformada por 50 
documentos los cuáles están conformados por artículos, revistas y libros, los mismos que se vieron 
reducidos a diez al pasar por las fases de selección y depuración. En los estudios obtenidos 
podemos darnos cuenta que se tiene pocos artículos académicos que muestren los estudios 
necesitados en la elaboración de esta investigación, por ende no cumplen en su totalidad con los 
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